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Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
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s gAiA.iETO
Reales decretos.
PRESIDENCIA DEL CONSE.10 DE MII■JISTROS. Sobre devolución
fianzas a los contratistas de obras publicas.
MINISTERIO DE ABASTECIMIENTOS. --Sobre adelanto de la hora.
.Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL. --Destinos en el Cuerpo General. ídem en
Infante•ia de Marina, Dispone posen la revista de abril en situación
de reemplazo el personal que se expresa. Autoriza para pasar la re
vista de abril en la carie a un condestable.. Licencia por enfei mo
L111 sargento. Resuelvo instancias de varios cabos de artillerit.
-
Destina al expedicionario a un soldado. Nombra vocales de la Insti
tución Bénefica para Hué Unos de las clases subalternas al C. de C.
D. J. Jaudenes y maquinista jefa D. A. .Pedrefro. - gelación del p. reo
uit a quo se concede pe, siónr en las condecoraciones de S. Hermene
gildo.- --Concesión de la cruz de S. Hermenegildo al T. de N. D. J.
Pérez Ojeda: --Desestima instancia del Cte. D. 1. Alvarez.
Setel¿r1 Oficial
REALES DECRETOS
'91) l'IT,11121\ICIA BEL CONSEJO DE VIZTROS
De acuerdo con Mi (liscjo dc Ministros, y a própues
ta •n Presidente,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1. A partir de la publicación del presente
real dbereto, y mientras otili vosa no se disponga, todo
contratista (l) una obra pública podril solicitar y obtener
que se le devuelva la Ilanza constituida para responder
(Irsus obligaciones. con la administración, cuando se ha
yan cumplidoilas condiciones siguientes:
(t) , 1 labor ejecutado obras quo a los preüios (.1(4 cuadro
número l. (101 proyert,o importo,' (d doble de la flanz:t.
(P) Que laS 11-i1:•;11111S ohl.'11S; eStAll ajustadas a las. condi
cionos, la)(l)ntrata y gut! ptiodati, a juiein do los inge
.
n'oros Ptteat.gados de la inspección, ser .objeto do ree(tp
•ion.
Otl(k 111) 1).:1 Y a I I ti( ) i S VIL (Hienla las repetidas
()Iwas fin las t.Placi()nos va1or:1(1111A, baso lie 1,1111)11()S 11(1-'j
(1110S :11 C011fr.atiStib.0*(111€5 su importo pueda ser deducido
..,),()Ii()s a quo el contratista tenga 4,10i.(T11).
I lr
SERVICIOS AUXILIARES.—Sobre que quede en vigor el art. 7." del
Reglamento provisional del Colegio de Hué Unos, y anuladá la R. O.
comunicada de 21 de noviembre de 1917. que lo modificó.
INTENDENCIA GENERAL. Resuelve instancia del Subintendente clon
R. Jimenez. Indemniza comisiones al personal que expresa.
SERVICIOS SANITARIOS. -Resuelve instancia del Subinspeetor de pri
mera O. M. de la Peña. -- Wein id. dol Id. de 2." D. L. González Aya
Desestima instancia del Médico mayor D. J. Monmeneu. Sobre co
misión en Alemania del Médico mayor D. E. Gutiérrez Pallardó.
ASESOR1A GENERAL.---Disponiendo que en lo sucesivo no se den in
formes reservados de los Asesores de provincia y distrito.
Circulareis y dínposicEnnes.
CONSTRUCCIONES NAVALc..S. - Dispone pasen la revista del mes de
abril próximo en situación de disponibilidat el personal que expre
sa. Idem itl. Id. el personal de nutP9fros y delineadores en la situa
ción que expresa.
CONSEJO SUPREMO 9E CUERR Y MARtNA Clasificación de retiros.
•■■■•■■■■•••■•
Artioulo Una vez ()Idpuilin la devolución de la fian
za, ésta quedará. ,sustituida por obras quo en cantidad y
calidad reunan las (los condiciones primeras del urt ículo
anterior, ínterin el contratista no vuelva FL dopositar en
valores (lel D;stado, a, lbs tipos asirtindos en hist clisposi
ch..ines vigentes, otrir lianza igual 11 la line primitilittmente
tuviere prestada.
Dado en palacio a veintiocho 1 t 1 niarz() do mil n()ve
cientos diecinueve.
11 ,1
(le )111■1-IrníA,
%I% aro IFIceee•ost.
ALPONSO
Mi N1S1 IBIO b'Ed ABASTECIMIENTOS
A propuesta del Ministro de Abasteeitniúntos, de avtier
do con Mi Consejo de Ministros,
VO•() (91 (100rOtats l() signiptitm:
Articulo 1." 1?.41 día (1) (101 próxinD1 in(hs (lo abril, y a las
vointirós horas, serii adelanta da In hora legal ' en sesonla
tnintitos.
El día (1 (1e octubre próxinto :.1) l'estableArtículo 22
con"( la hora normal.
Artículo 1.1.() l'()r 1\L ¡i iliteresn(11)s, uti 1(1 que
IOS marvivi()s de sus relw(btiv(Is
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se darán las órdenes oportunas para la ejecución del presente devreto.
Dado en palacio a veintiocho de marzo de mil novecientos diecinueve.
El Ministro (le Abastedril¡entik
Leeetardo 1114bdirtguez.
•
(De la (;aceta. e 29 tlol actual.)I _
•
ALFONSO
*
EALES. ÓRDENES
Etlado Mayor central
Cuerpo Genáral de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido abien disponer que al cesar en el mando del torpedero núm. 8 el teniente de navío D. Julio Iglesiasy Abelaira, pase destinado de auxiliar del Estado
Mayor del apostadero de Cartagena.De real orden, Comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a Y. E. muchos arios. -Ma
drid 27 dr marzo de 1919.
WI Almirante Jefe del rstado Mayor eentrkil,
Adrian() Sánchez.
Sr. Comandant& general de la escuadra de
trucción.
•
.Sr. Comandante general del apostadero de CárJ-
tagena.
•Sr. Intendente general de Marina.
CuBrpo de Infantería de Marina'
Excmo. Sr.: Cumplido el tiempo de forzosa per
manencia en Africa que determina la real orden
de 8 de agosto de 1913, el capitán D. Rafael Tram
blet Nuche; el Rey (q. D. g.), de acuerdo úon lo in
formado por él Estado Mayor ceptraJ, se ha, servi
do' destin.arle al tercer regimiento, cubriendo su
vacante en el expedicionario el de igual empleoD. Angel Carlier Rivas.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro, de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guardo a V. E muchos años. Ma
drid 27 de marzo de 1919..
14:1 Almirante Jefe del Estado Mayor central,
A dri,ano Sdnchez.
Sres. Comandantes generales de Jos* apostade
ros de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Intenlentezeneral de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. . .
Excmo. Sr.: Desaparecidas las causas que deter
, minaron el pase a la situación de reemplazo porenfermo del teniente de Infantería de Marina (escala de reserva auxiliar retribuída) D. AntonioBracos Herrera: el Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar ol destino al segundo batallón del segundo regimiento conferido por,e1 Comandante general del apostadero de Ferrol:
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde V. E. muchos años.—Madrid
27 de marzo de 1919.
El Almirante Jefe del InstadoMayor central,
Adrian() AS'anekez
Sr. Comandante general del apostadero deFerrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. .
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por elalférez del arma de infantería 1). Angel Gonzalo
Victoria; ,e1 Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por el Estado Mayor central, se ha servido
disponer pase a continuar sus servicios, én comi
sión, al regimiento Expedicionario de 'Infantería
delMarina.
De real orden, comunicada por el sefior,Ministro
de Marina, digó a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios.guarde a V. E. muchos años.–.Ma
drid 27 de marzo de 1919.
El Almirante Jefe dol Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante,gen,eral.de_Larache.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y M141:ina y del
Proteptot;ado en Marruecos, ,ti.1)(1.)
Sefíores...
i•g 1J,
1i );1!'114í 1,
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el alférez del arma de Infantería D. RaMón Cortils
Riera; el Rey (q. D. g.), de acuerdo con ' lo infor
mado por el Eltado Mayor central, se ha servido
disponer pase a continuar susserviciow,en comi
sión, al tercer regimiento de infantería deiMarinur,
con sujección a lo dispuesto en la real orden de 31
de enero del 1917..1
De real orden, comunicada por el Sr. 'Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
'1111 ,1.1,-91«f Jr--
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efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 27 de marzo de 1919.
El Almirante jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Cuerpos Subabternos
Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el personal de los Cuerpos Subalternos,
que a continuación se relaciona pase la revista ad
ministrativa del próximo mes de abril, en la si
tuación de reemplazo que a cada uno se le seña
la, con arreglo a lo dispuesto en la real orden de
14 de enero del corriente ano (D. O. núm. 15).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
49Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 27 de marzo de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. General 2.°.Jefe del Estado Mayor central de
la Armada,
Sr.' Vicealmirante Jefe de la .jurisdicción de Ma
rina •In' la .Corte;
S.res, Comandantes generales de los.apostaderos
de, Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr.. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
It'ellstehírs de referencia.
IIEEMPLAZO POR ENFERMO
Seyundo eondestable'.14''
id
D. Manuel Bermúdez Amo.
Primermaquinista.
D. Emilio 'Rueda Pómares»
Tereerós ,maquinWas:
p, tio:séOárr'ote, y Pérez,
,411Quipitana'Vell.
11EE4PLAZQ VOLUNTARIO
Segundo dondestabie.
D. l'Os Pére,z.G,onzáloz,.
Cuerpo de Condestables #
1
ÉxQmo. Sr.:,El ,Rey (q. D. gr) se ha servido dis
poner' que el segundo condestable D. Franciaco
Moler° Segovía, pase la revista administrativa del
próximo mes de abril en esta Corte; percibiendo
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sus haberes por la Habilitación general de este
Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para au conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 27 de marzo de 1919.
El Almirante .Jefe del fletado Mayor central,
Adrian° ,iánchez.
Sr. General 2.° Jefe dol Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en Ja Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Infantería de Marina (clases de tropa)
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por el reconoci
miento facultativo y lo informado por el Estado
Mayor central, se ha servido conceder, a partir
del 15 de febrero último, un mes de prórroga a la
licencia que i)or enfermo disfruta el sargento del
regimiento Expedicionario Antonio López
• Co
nesa.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guardo a V. E m4chos
Madrid 26 de marzo de 199.
El Almirante Jeto del Estailo Mayor central,
11dr iano Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Señorea.. .
Marinería
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E., promovida por el cabo dó Artillería de
la dotación del crucero Princesa de Asturias Diego
Goma López, en súplica de que se lo conceda la
continuación en el servicio por dos años, como
enganchado, con los prerhios y ventajas del real
decreto de 17 de febrero de 1886; el Rey (g. D. g.),
de acuerdo con lo informado Pbr el Estado Mayor
central, se ha servido acceder a lo solicitado, de
biendo percibir la prima de enganche en la forma
que determina el real dem eto de 4 de junio de 1915.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a VP.. E. para sú 'odnocimiento y
efectós.--Dlos guarde 'a V. E' timaos años. Ma
drid 28 de marzo de 1919.
El Almirante Jefe do, Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Comandante Aoneral del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Rr• Interventor civil de Guevra y •Marina y del
Protectorado 01,1 Marruecos. .
73. Aftly ÓPICiAL
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Excmo. Sr.: Dada euenta de la instancia cursadapor V. E.; promovida por el cabo de Artillerfa,licenciado, Antonio Carbajal y Olmos, en stiplieade que se le voiteecia el ingreso en 'el servicio pordos años, comoveng'anchado, con los premios' Yventajas del real decreto do 17 do feibrer() (lo 1886:el Hoy ( 1) g.), do acuerdc con lo informado porel Estado Mayor c(-.ntral, so ha servido ac(.eder alo 'solicitarlo, debiendo el interesado'ser pasaportado a presta:. sus servicios ít (1iSI))SiVi(Sll (1(11 (;()-linrill Jefé de la 2." 'división, (.(ili destino al cru -
cero Carlos V y percibir la prini 1 de enr.;.aitche *enla forma .que doten-niel el real de(.1.0to de 4.de
junio de 1915.
Do real orden, comunicada p()r (1 Sr. Ministrode Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos. -Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 28 de marzo de 1919.
1'1 111,11r:flote Joto drl l'atado Illayor.contral,
.1 driait(r ASVilrheZ.Sr. CO111;111(13nto general del apostader%) de Cal.-
tagena.
Generál Jef¿•de la 2. división de la escuadra.Sr. Intendente 4Ofi01111'de Marina.Sr. Interventor Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
1
, 14.N.cfi110 Sr.: Dada cuouta (10 la initancia cursadaPor.Y. E., prqmoyidA por el cabo de Artillería dela dotación del cañonero I lermin Ciirfi's EduardoMontero Lago, en súplica do tiud se le conceda 11continuación on el. servicio por dos años, comoenganchado, con los premios y ventajas del real.decreto 17 de febrero de 188(1; el Rey (q. D. g.), doacuerdo con lo informado por el Estado Mayorcentral, so ha servido accoder a lo solicitado, debiendo percibir la prima de enganche en la forma
que determina el real decreto de 4 de junio (le 1915.De real orden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo' a V. E. paria su conocimientoiyefeetos.—Dios guarde a V. Et. muchos años.¿--Madrid 28 do znprzo de 1919.•
El Almirante Joto del Estado Mayor ePriiral,
111) " Adrian() ASydnchez.
.Sí?. Wmandante general dél apostadero de Ferro!Sr. Intendente general de .Marina.
Sr. interventor civil de , Guerra y Marina ,y delProtectorado en Alarruecos.
,
• 411111r.-- _
,
Excmo. Sr.: Oada,cuenta de la instancia 'cursada
por V. E., promovida'por el cabo de cañón, licen
ciado,' Antonio Castañeda. Velázquez, 'eh súplicade que so le conceda el ingreso en el servicio pordos años, comq,enganehado, con los premios y
ventajas del real decreto de 17 de febrero de 1886;el Rey (q. D. g.),'de acuerdo con lo informado porel Estado Mayor central, se ha servido acceder a
lo solicitado, debiendo el interesado ser pasapor
tadoadisposíción del General Jefe de la 2.8 división,
con destino al crucero Carlos Vy percibir la primade enganche en la forma ,que determina el real
decreto de 4 de junio de 1915. •
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
itefectos. - bios guarde a V E. muchos años.---1Iadrid 28 de marzo d(b 19H.).
111fill'Unto Jo! clul Eistado Mayor contra!,Adrian() Sanchez.
Sr. 1;pmandantm general del apostadero'cle Cádiz.Si.. exonera' ,Jele de la 2." división de' la escualli;a.Sr . Intendente ,•.,_.),(meral d(k marina,
Sr. Intorventor civil de Guerra y Nlarina yv delProtectorado en Marruecos.
• -~1■41 -
Infant ;la Marina (Tropa)
Excmo. Sr•: S. M. el Rey (q. 1). ( ), consecu,ente
a lo resuelto por ,e1 Con.tam,lanto.:,general del apostadero de Cádiz, se ha servido disponer que el corneta d(d primer.regi'inlento llamón Galli 1)(1gado,condenado :1 dos años do seivicio,
pase a servir al regimiento expedicionario enAfrica.
De real ordon, comunicada por el E;r. 'Ministrode Marina, lo digo ;t V. Fi. para su co.nocimiento
.y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos aflos.—Illadrid 27 (le inarzo de 1919.
„hit Ustado 1I1%yor dentral,
Adrian()' S//,e,::.
Si :(101111111(IFIlltÓ general dol apostador() de Cádiz.Sr. Comandante l';eneral de,Larache, 19-0
Seilores.....
Institución Benéfica para Huérfanos delos cuerpossubalternos do laArmada
Excmo. Sr.; S. M. el Rey (g. D. g.), ha 'tenido abien nombrar al capitán de corbeta D. ,losé Jánde.
nes y Clavijo, y maquinista jefe D. Antonio Pedre- •
ro y Bel irán, vocales' de la unta de 'la Institución13enéfica para huérfanos de los Cuerpos suba,Iter
nos efe la Armada, en sustitución del capitán dofragata D.-Javie• 1411fórá y Calatayud -y maquinistaJefe D. Geranio Prieto I3arros, respoettninente,que han cesado en dicho cometido.
De real orden, comunicada por el Si.. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. par•a su conocimiento yefeetos.--Dios guarde a V. .E."muchos
drid 27 de marzo do 1919.
LI Altniranto Joto del tratado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. General 2.`) Jefe del .Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Presidente de la Asociación Benéfica .paraHuérfanos de los Cuerpos subalternos de la Ar
mada.
111.111111111~.-- *
Orden de San Hermenegildo
Excmo. Sr.: Insertá.ndose en el /hurí() Oficia/
del Ministerio de la Guerra núm. 67, una real orden de fecha 21 del corriente mes, por que seconcede a los Generales, Jefes y Oficiales del Ej('rcito y Armada quo se relacionan en la misma, laspensiones en laslcdndecoraciones de la Real y Militar. Orden de San Hermenegildo que se expresan,
con la antigüedad que a' cada uno se señala, S. M.el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer se circule en Marina la siguiente relación del personalde la Armada que figura en la citada real orden.
De real orden,'comunicada por el Sr. Ministro
de Mip.ina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos'.----Dlos .guarde a V. E. muchoS'años.—
Madrid 27 de marzo' de 1919.
nt Almiranto Jefe del EstFtdcr Mayor contrallAdrian() Sdnehr:',
Sehores
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Excmo. Si.... Insertándose Len el Di rin ()ficia/
dl Ntinistorio (11. la Guerra, núm., 67, una real or
den do fecha 22 dp1 corriente mes, })or la que se
concede al teniente de !viví() D. José Pérez njecla„
e,ruz do la Real y Militar ( )rden de San Ilerme
negildo, con antigüedad de 29 de dic¡embre de 1918
como comprendi,to eil la real ordon do 12 de Febre
ro do 1913 ((Y. L. `__)_3•, S. M. el. Rey (g., I). g,),
ha tenido a bien disponer se circule en Marina la
expresada concesión.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
do Marina, lo digo -a V. E. para LL CÓ)10eimiento y
efeetos.----Dios guardo a V E. muchos años.--Ma
drid 27 de marzo'de 1919:
NI Almirante Jefe del Estado Mayor v01111.'11.
A.diricino S(Melo.z
Señores
~MI> al11151~.
j
Excmo. Sr.: Por el Ministerio (le la Guerra,' en
real orden fecha 14 del actual, se dice a .este de
Marinalo quo signe:
4E1 Sr. Ministro de la Guerra dice hoy al Presi
dente del Consejo Supremo de Guerra !y Marina lo
siguiente: Vista la instancia que el 'Ministerio de
Marina, cursó a este Alto Cuerpo en 29 de óctubre
último, promovida porel comandante do Infante
ría da Marina retirado D. Isaías Alvarez Díaz, en
súplica de que se le conceda 'pensión de cruz de la
Orden: de San Bermenegildo, teniendo en. cuenta
qu'e el interesado no reúne las condiciones que de
termina el artículo 23 del reglamento de la Orden,
el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo informado por
Asamblea de la 'misma, se ha serV1do desestimar
la petición 01 recurrente*.
Lo que .de igual real- ordeni:dornunicada .por el
Sr. Ministro do Marina, traslado ii•V. E. para su co
nocimiento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 27 de marzo de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
A driano Sdnehez.
Sr. Comandante general del apostadero do Cádiz.
Señores.. .
••••••-•■•••••••., ••■••••••••••■•rer•••••••••1111111111W 4»..11111111111111~~4.•••••■
Servicios auxiliartes
Asociachl Benéfica para Huérfanos de la Armada
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el Pre
sidente de la Asociación Benéfica para Huérfanos
de la Armada, S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo
con lo informado por esa ,lunta, ha tenido a hien
disponer, quede sin efecto la real orden comunica
da al Director del Colegio do Huérfanos con fecha
21 do noviembre de 1917, debiendo atenerse en un
todo el citado jefe, .a lo preceptuado en el artículo
soptimo reglamento provisional porque actual
mente se rige el Colegio.
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De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 28 de marzo de 1919.
CnAcóN
Sr. Presidente de la .Junta Superior de la Ar
mada.
Sr. general Presidente del Colegio de Huérfanos
de la Armada.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia promo
vida por el subintendente de la Armada en situa
ción de retirado D. Ricardo Jiménez Sánchez, en
la que solicita se le conceda el pase a la reserva
con los beneficios que determina el real decreto de
18 de diciembre último, S. M. el Rey (q. D. g) de
conformidad con lo informado por esa Intendencia
general, y en vista de que se hPn cumplido los re
quisitos que previene la real orden de 30 del cita
do diciembre (D. O, núm. 5 de 1919), se ha servido
disponer que el expresado subintendente pase a la
situación de reserva desde 1.° de abril del consien
te año, con el haber de seiscienlas pesetas.mensua
les que es el que le señaló el Consejo Supremo de
Guerra y Marina én acordada de 28 de septiembre
de 1917 (D. O. núm. 217, pág. 1.378), debiendo con
tinuar en dicha situación hasta el 26 de septiembre
de 1919, fecha en que cumplirá laledad sefialadaien
el apartado para pasar de nuevo a la,de retirado.
, Es asimismo la-voluntá.dTie-S. M. que D. Ricar
do Jiménez Sánchez, quede afecto para el percibo
de haberes a la Habilitación general do este Mi
nisterio
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guardo a V. E. muchos
años. - Madrid 29 de marzo de 1919.
e1-1ACÓN
Sr. Intwidente general de Marin4.Sr. Almirante Jefe del Estado Attyor central de
la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción (te Ma
rinn en la Corte.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor civil de (Iluerra y NiAtrina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores.
. . .
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) con lo
propuesto por la Intendencia general, se ha servi
do autorizar el pago, con cargo al ca1)ítulo.12 artí
culo 2.'del presupuesto vigente, de las indemni
zaciones que corresponden a las comisiones del
servicio expresados en la adjunta relación, la cual
comienza con la del teniente navío I). Juan Fernán
dez Antón y termina con la del capitán de Infante
ria de Marina D. Antonio Calero-Gómez.
De real orden lo digo a V. E para su conoci
miento y efectos.—Diós guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 14 de marzo de 1919.
ellAbÓN
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores.. .
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472.- NUM. 73. MARIO ()Fiel A I.
(rIfiN <1(.! Ifts ro itisiones ititrut3 (le sreico (le.cimt•)eita(lits en lit,
E'511); ) 3 () k No111:11ES
Teniente (le navío 1). Juan Fernández .111ton('untramaestre de puerto
Teniente (le eavío !(?y,,,,1). Bonito Cliere!rnini BuitrageCapitán de fragata •10.C. Ibarra v 14'.11(1ez 1e Ca.Teniente de navio
¡ • Luis <le Vilb.511:1 y JacomP...... •Comandante de Infanteria , José l'ardo v l'alwtta I (I(' 1;(1flania.Contador de navío • Rafael Doniite y Fruill.oPrimer m•(livo » Sant ilgo Casares Be-d.ansa'reniente de Infantería Antonio illatos PantI•jaTeniente (li.
» 1>1".rez.2•" eontrainatistre graduado Juan Vpira
Sargento de Infantería (1■! Marina.. ()mear Fojo .Capitán (le corbeta » Alfonso Moreno de rvos.....2." condestable
• Gregorio Feriuíndez BallestaContramaestre de puerto Juan Grandal Montero.Idem íd
Capitán de Infantería (I,. Al:trina • • •
Idein íd
2." vontranwestre de puerti• ...... ••
ídem íd
COM isario .
Cai■itan de corbeta
'‘.° contramaestre dr. puerto.... . • •
Contador de navío
Teniente de Infanteria
Idem íd.
Contador de ria,, I
2.° Contramaestre
Capataz de Ingenieros
2." maquinista
2.° íd
2.° id
2.° íd.
2." íd
e
1Ci1)riano Fajardo Orjales
.1), Antonio Calero Gúniez.
José Meiras Carro
. José Pérez Acosta
Rafael .1. Barrena ,Cl•vaín
Alelandro Rivas Pando
• An(lvi..-; Elvira y .11 varez
. Emilio Guitián Clnis
í). José Butigieg Conesa
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Servicios sanitarios
Cuerpo de Sanidad
ft
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada
por el subinspector de 1." clase de Sanidad de la
Armada, retirado, D. Miguel de la ileña y Gálvez,
en la que solicita pasar á la reserva por creerse
comprendido en los beneficios que concede el real
decreto de 18 de diciembre último, S.' Al. el Rey
(q. D. g.) de acuerdo con lo informado por la,Jefa
tura de servicios sanitarios de la Armada y la Ase
soría general de este Ministerio, ha tenido a bien
acceder a la petición y. disponer que el menciona
do jefe cese en la situación de retirado y pase a la
de reserva en su actual empleo de subinspector de
1,8 clase y con el haber mensual de .s.e'tecioaus ein
eueni,/ pesetas (750) que es el que, le asignó el Con
sejo Supremo de Guerra y Marina en acordada de
20 de noviembre del año próximo pasado, en cuya
situación puede permanece,i» hasta la edad (le se
senta y seis años según.las.disposiciones en la ac
tualidad vigentes, debiendo ser. alta en 1.1orina
desde la revista de 1.° de abril próximo percibien
do sus haberes por la Habilitación general de]
apostadero de Cádiz.
De real orden lo digo a V. E. para su , clonoci.7
miento y efectos.—Dios guarde 1a V. E, muchos
años.—Madrid 26 de marzo (ip Mg.
CitAothr
Sr. General Jefe de los servidos 'sanitarios de la
A tinada.
Sr.;Almirante Jefe del Estado Mayor crO'ntr4,1 de
ia Armada.
Sr.'Conlandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Ordenador generar de, pagos de este Minis
Sr. Inspector general do sanidad cl e la h1rmada.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
-~11111111,41111111»b,* *
Excmo. Sr.: 1)ada cuenta, de la instancia., elevada
por el subinspector de segnnda clase de Sanidad
de la Armada, en situación de supevuumerario don
Luis González Ayani, en la que solicita pasar a la
reserva, acogiéndose a los beneficios que conscode
11 ley de 29 de junio del año próximo pasado, he
cha extensiva a Marina en alguna de su,s bases
por reales decretos de 1." de julio y 18 do .diciem
bre siguientes; S. M. el Rey (g. D. de confor
midad con la acordada doi Consejo Supremo de
Guerra y Marina en Sala do Gobierno de 14 de) ac
tual y teriiendo en euénta que dicho jefe reune las
condiciones exigidas oii los apartados d) y e) de la
base 8.8 del real decreto dé I.' de julio antes citado,
así como las expresadas en el punto 1) y que le son
de aplicación el h) e i) del mencionado real decre
to de 18 de diciembre, ha tenido 'a bien acceder a
la petición y disponer que pase a la situación de
reserva con su actual empleo de Subinspector do
2.8 clase, con el sueldo mensual de •eiseienlas pe
s(:tas (600), cuyo haber le será abonado a partir de
1." de abril próximo por la Habilitación correFon
diente a tal provincia marítima de San Sebastián;
debiendo ser baja en activo en 31 del presente mes.
De real orden, lo digo a Vj, E. para su conoci
miento y efectol,;.7-.Dios guarde a V. E. mucho,
años. Madrid 28 de marzo de 1919.
111
• CtirACÓN
Sr. General Jefe do los servicios sanitarios do la
Srmada.
Sr. Almirante ,lefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del- apostadero de Ferrol
Sr. Ordenador general, de pagos do este Minis
torio.
' Sr. Inspector general de sanidad de la Armada.
, Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado (?nn 'Marruecos. .
,
Señores.....
,
.
litil • 11
1' ¡t•
;: Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada p-or , el
médico mayor de la Armada D. José Monmeneu
Ferrer, Jefe de la clínica de cirajía del Hospital
San Carlos, Tairsada en 17 del -corriente-por la. Sti
perioridad del; apostadero, en súplica que
nombre Jefe del Gab-ineté'd.e Fisioterapia de.d'ic'ho'r
Hospital; S. M. el Rey (q, ID. g.), do acuerdo con lui:;
informado por la Jefatura de Sewvicios Sanitarios1.
de la Armada, ha te9ido a bien desestimarla que „
continúe interinamente desempeñando •ese cargo,
en bien del mejor servicio, el médico mayor D. Jos(3,),
Ruiz Valdivia. Es asimis4o la voluntad de S. M.,
que cuando no haya personal con las condicione$,;,'
reglamentarias para desempeñar los cargos de Je
íes de los Gabinetes de Bacteriología y Fisioterltipia, ,
queden autorizados los Directores• de los.illospita!»
les de los apostaderos para nombrar el ¡efe u
eial a sus órdenes que telilla más aptitud para di:- 11
11;
111
111"1 •
1"
Id!O
11
cho cometido.; -
De real orden lo digo a V. E. para su cono(" ti'.
miento y efeetos.--Dios guarde.: 4: V. E.••••
años.--Madrid. 28 de marzo de 1919, • 141
!CHACON
Sr. General Jefe de los servicios sanitariós.¿la la (111'11)
4 ki■-•11i1:1.!1
A rmada. ,!1.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.' P
1
SefiOre ill'f 11)
, if 11.1
• ); 4!)
CoSsiones,
Excmo. Sr,: Presentado de Alemania el 24 ,d011,,
corriente el módico mayor de la Armada D. Emilio "
vtvl
Gutiérrez Pallardó, en dynde so hallaba clesernpq--,,
IP #1
11( 'lis 1(1'111
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fiando comisión (lel servicio que le fué ratificada
por real orden de 13 de noviembre último (D. 0.
núm. 284), S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que a la terminación de la misma se con
sidere que diclia comisión ha continuado en los
mismos términos que la anterior hasta la fecha de
su regreso.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
mientó y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
afíos.—Madrid de 28 marzo de 1919.
•
CiincóN
Sr. General •ofe de lom servicios sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante •Tefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil do Guerra y Mai.ina y del
Protectorado en Marruecos.
...••■■■■■■•■■■•■■•••~•~1110•4+
•
Asesoría general'
Asesores de provincias
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer, que en lo sucesivo, no se den infor
mes reservados de los.asesores do provincia o dis
trito, ni se les clasifique anualmente, pues no for
mando parte del Cuerpo Jurídico de la Armada, no
les es aplicable lo que precep'fila el artículo 42 del
reglamento de 17 de noviembre de 1886. Es asimis
mo la voluntad de S. M., que cuando los asesores
de distrito o provincia no demuestren su aptitud
para serlo, se de cuenta a los Comandantes gene
rales de los apostaderos o a este Ministerio, para
adoptar la resolución que corresponda.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
afios.—Madrid 28 de marzo de 1919.
IlAc()N
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos.
--.~111b**
Circulares y disposiciones
JEFATURA DE CONSTRUCCIONES NAVALES
Relación del per.4onal del ea, rpo de Ingenter0.4 de la Arma
da (11,,, debe »asar la rert”ta
mes dc abril en la siintwión dr disponibilidad.
14:S(JAl A 1)1i: RESERVA
7 ()m'ente coronrl.
D. Fernando Acevedo y Fernsíndez.
Madrid, '28 deemarzo de, 1919.
1.'41(101101%) Jpfe-tit cotistruo•iones Ha yu
Cándi(10 Gareht.
- -~11111119111"--_
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR (1,14,NTP,Ai.
e." Sección (11Interisil).
(1()I personal de 'nuestros y delineadores yo debe
próxinw m-s (19'pasar la rerisla • adminixtuaira
(11)111:1 <11 la sitaa(,iOn 4e .expresa •
1,'E 'MOL
11/1a(stro mayor carvi,' Irros ribrra.
D. Enrique Días, -Yáñez E\cedenh.
Priniet. delinea(/or.
1). Antonio A Iberto 11TH 1141 tia te
Madrid, 28 de marzo de 1919.
El Genural Jefe de rongl t'atolones tinvole,,
atreia.
rzo
Sll wr I II vil
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Por la Preidencia de este
Alto Cuerpo y con fecha de hoy, se dice a la .Di
rección general de la Deuda y Clases Pasivas lo
que sigue:
(t En virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por ley de 13 de enero de 1904,
ha acordado clasificar en la situación de retirado,
con derecho al. haber mensual que a cada uno so
les seriala, a los jefes, oficiales e individuos de tro
pa que figuran en la sigulente relación, que da
principio con el capitán de corbeta de la A rmadn
D. Carlos Rubio Díaz y termina con el operario de
arsenal Juan Zarco Pérez.
140 que de orden del •Excmo. Sr. Presidente co
munico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a \. E. muchos años. —Madrid 29 de
marzo de 1919.
Señor._
•
Guneral Secrelmrio,
EY Marqués de Casa- Enrile.
f
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